















































Results and Issues Observed from Local Volunteer Exercises 

























































保育学科２年生 17 人、介護福祉学科１年生 18 人、










回数 テーマ 内 容 































 ７ 炊き出し訓練 ＜日赤奉仕団笹賀分会の皆さん＞ 
グループごとに炊飯実習。学科の対象となる子ども、高齢者、病者に適した包装食
について工夫し、試食し合う。 
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授業内容 ３学科 幼保 介護 看護
　１ 地域って何だろう 　１ 　１
　２ ボランティアって何？ 　１ 　１
　３ 笹賀の文化と歴史　 　６ 　１ 　３ 　２
　４ ボランティア準備 　１ 　１
　５ グループホームひだまりの里　訪問 １８ 　７ 　７ 　４
　６ 災害の話・災害支援包装食について　　 　１ 　１
　７ 炊き出し訓練　　　　　　　　　　　　 ２５ 　７ 　７ １１
　８ 笹賀地区ふれあい会食会　準備 　１ 　１
　９ 笹賀地区ふれあい会食会（①②③グループ参加） １７ 　５ 　５ 　７
１０ 会食会報告・ボランティア準備 　　１　 　１
１１
ボランティア　参加　　（ひだまりの里） １３ 　２ 　４ 　７
　　　　　　　　　　　（菅野学童クラブ）　 　９ 　３ 　１ 　５
　　　　　　　　　　　（笹賀児童センター） 　９ 　４ 　５
１２ 二美町２丁目夏祭り　準備 　１ 　１
１３ ボランティア報告会 　１ 　１
１４ 二美町２丁目夏祭り　参加（④⑤⑥グループ参加） 　２１　 　７ 　６ 　８
１５ 夏祭り報告・全体まとめ
　［表３］
学習前後での地域についての考え方の変化 ３学科 幼保 介護 看護
①いろいろな地域活動が行われていて、地域のつながりが大切だ
　と思った
２４ 　５ 　５ １４
②地域のことを知り興味がでてきた、親しみを持った 　３ 　５ 　３
③地域の活動に参加して楽しかった １１ 　１ 　３ 　０
④自分も積極的に参加したい 　４ 　１ 　２ 　０
⑤協力・連携の大切さ　 　３ 　３ 　０ 　０
⑥自分と地域の関係 　３ 　０ 　１ 　１
⑦その他 　２ 　０ 　１ 　１
　［表４］
地域の人（笹賀で出会った人たち）についての印象　 ３学科 幼保 介護 看護
①優しく温かい人たちだった ３６ 　６ １２ １８
②楽しそうに地域での活動に参加していた １０ 　４ 　２ 　４
③もっと関わりたい   ９ 　３ 　０ 　６
④いろいろな人が居る　   ２ 　２ 　０ 　０
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　［表５］
地域で行うボランティア活動についての考え ３学科 幼保 介護 看護
①地域の人がつながりを作る場 １１ 　４ 　５ 　２
②地域づくりにつながる 　８ 　１ 　２ 　５
③自分のためになる 　８   ３ 　５ 　０
④参加する人もボランティアもどちらも楽しんでいる 　４ 　１ 　２ 　１
⑤課題解決につながる　（子育て・防災） 　４ 　３ 　１ 　０
⑥自分も参加したい 　４ 　２ 　１ 　１
⑦その他 　４ 　２ 　０ 　２
　［表６］
　　専門職をめざしていく上で役立つこと ３学科 幼保 介護 看護










③他職種・地域の人との連携 　８ 　２ 　３ 　３
④幅広い年齢層の人たちとの関わり方 　５ 　５ 　０ 　０
⑤人との関わりを大切にする 　２ 　１ 　０ 　１
⑥その他 　３ 　０ 　３ 　０
　［表７］
　　３学科合同で良かった点、改善すべき点 ３学科 幼保 介護 看護
＜良かった点＞
①学科を超えて交流できた ３５ １１ ８ １６
②学科の専門を生かした意見を出し合い活動できた ２１   ４ ７ １０




















































































































































































































第 3号平成 10 年文部省告示 41 号）
ボランティア活動を取り入れた授業科目を開設する
大学は、国公私立あわせて平成 8 年の 72 校、平成 16



















ア）大学時報 61(342), 40-45, 2012-01 日本私立
大学連盟
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育研究 (7), 21-40, 2007-03 に詳しい。
20 幼児保育・介護福祉・看護 ３学科合同「地域ボランティア演習」の成果と課題
